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  Pengaruh Promosi Media Sosial “Instagram” terhadap Minat Beli Konsumen (Studi 
pada Home Industri Minuman Merek SEDOT). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh promosi media social 
“Instagram” yang meliputi Content Creation, Content Sharing, Connecting dan Community 
Building yang berpengaruh secara parsial dan secara simultan terhadap Minat Beli 
konsumen pada minuman bermerek Sedot.  
Pada penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan kuesioner 
dalam mengumpulkan tanggapan responden dan dengan metode purposive sampling. Total 
responden pada penelitian ini berjumlah 52 orang dengan pelanggan yang sudah menjadi 
follower minuman bermerek SEDOT dan pernah melihat promosi – promosi yang 
ditawarkan oleh minuman bermerek SEDOT pada bulan April 2020. Teknik analisis 
menggunakan analisis regresi linier berganda, uji hipotesis parsial (uji t), uji hipotesis 
simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R2). 
Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas yang berpengaruh secara 
signifikan adalah variabel Content Creation dan Community Building berpengaruh terhadap 
minat beli konsumen Minuman Bermerek Sedot. Sedangkan, variabel bebas yang terdiri 
dari Content Sharing dan Connecting tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat 
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